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Sammanfattning 
Den här uppsatsen beskriver hur några gymnasieungdomar i en av Uppsala 
läns landsbygdskommuner använder sig av kollektivtrafik och förflyttar sig 
på fritiden. Med en hermeneutisk tolkningsmetod har jag med hjälp av 
Anthony Giddens förståelse av individens handlingsutrymme och Michel de 
Certaus begrepp strategi och taktik analyserat empiriskt material insamlat 
med hjälp av fyra fokusgrupper på en gymnasieskola i Östhammars kommun. 
I undersökningen framkommer att kollektivtrafiken tar del i 
handlingsutrymmet, men också inte, detta går att koppla till hur linjetrafiken 
planerats i förhållande till Uppsala. Det synliggörs också att motorfordonets 
betydelse för förflyttningar är stort. Motorfordonet sträcker sig även förbi 
enbart den mobila aspekten, det kan dessutom fylla en funktion som en 
mötesplats. 
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”Nu drar vi till grannkommun, för där är pöken kåta fa-an” 
Min kompis Louise brukade ironiskt imitera Ronny och Ragge, inte allt 
för sällan, när vi vandrade fram och tillbaka mellan macken, Ica och 
Unkan1 på kvällar och helger. Ofta var det nere vid macken. Bussen 
mot Tierp stannade där. Vi gjorde det aldrig. Inte efter ett av dessa 
tillrop i alla fall. Ironin i att åka till grannkommun var sannerligen 
slående just vid macken. Våra mammor hade gett oss busskort med tio 
enkelresor för att kunna åka buss, men det var ingen idé att hoppa på 
817, vi skulle inte kunna ta oss hem. Och ja, nån skulle ju bli tvungen 
att hämta oss vid bussen när vi väl var tillbaka och köra oss hem. Men 
det gick ingen buss tillbaka och Tierp var dom knappast överlyckliga 
att åka till, våra snälla mammor. In till stan åkte vi, mer och mer ju 
äldre vi blev. Vandrade gågatan upp och ner tills det stängde. Ibland 
gick vi på bio. Ibland missade vi bussen. Då fick vi snällt vänta på nästa 
i en, ibland en och en halv timme. På somrarna var det bättre än på 
vintrarna. Då kunde man cykla. Mina två äldre systrar flyttade 
hemifrån illa kvickt. Jag stannade kvar och var först ut bland syskonen 
att ta körkort. Innan jag hade klarat det fick jag en egen bil av far, 
gammal som gatan var den. När jag väl hade tagit körkortet var jag fri, 
även om jag var sen (19) med att ta det. Jag kunde åka var jag ville, 
när jag ville. Jag skjutsade kompisar och mest av allt åkte jag runt på 
bruket. Inte längre spelade årstider och bussar roll. Även om det ibland 
var skräckkallt i den orimligt gamla bilen. 
De här inledande orden kan tyckas vara väldigt personliga, vilket de är, 
men de är också relevanta. Att vara ung och bo på landsbygden kan ofta 
se ut så här med långa avstånd till vänner, andra ungdomar, 
fritidsaktiviteter och kollektivtrafik. Bussarna har, dessutom i vissa fall, 
avgångar som är motsatsen till täta på kvällar och helger. På 
anslagstavlan i Österbybruk kan man läsa om vad PRO och Lions har 
för aktiviteter, vilka pass Friskis anordnar och vad som finns att se på 
konstpåsken i Herrgårdsområdet. Vad som finns att göra för ungdomar 
                                                
1 Den kommunala ungdomsgården i Österbybruk. 
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i gymnasieålder utöver att träna går inte att utläsa på det allmänna 
informationsplanket. För många som bor på landsbygden är avstånd en 
realitet, en realitet som accepteras och hanteras. Att använda 
kollektivtrafiken är ett sätt att göra det, om det går. Att vara uppväxt i 
Östhammars kommun, som jag är, innebär ett ständigt närvarande 
centrum – Uppsala. Något som också busstidtabellen kan vittna om, till 
Uppsala går det oftast bussar minst en gång i timmen, men kanske inte 
till resten av kommunen eller till orter i Tierps kommun väster om 
Östhammars kommun.  
Kollektivtrafik i allmänhetens och klimatets tjänst 
I ett inslag i Vetandets värld (Sveriges Radio, P1) intervjuas Christina 
Stave, forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 
som i en studie intervjuat ungdomar i gymnasieålder om deras tankar 
kring hur framtidens kollektivtrafik borde se ut2,. Resultaten visar att 
ungdomar är positivt inställda, men önskar till exempel mer utrymme 
på bussen. Studien genomfördes i stadsmiljö, närmare bestämt i 
Göteborgsområdet. I slutet av intervjun frågar den journalist som gjort 
inslaget Stave om hon tror att ungdomar på landsbygden kan tänkas ha 
samma inställning som de ungdomar hon frågat. Forskaren svarar att 
det skulle kunna vara nästa steg i hennes forskning, eftersom det är en 
annan situation. Johansson och Siotis (2009) har undersökt hur barn och 
unga i årskurs ett till nio i Malmös och Kalmars kommun reser 
kollektivt på fritiden, varför de gör och inte gör det. De påpekar också 
att ”området ’barn och kollektivtrafik’ var relativt outforskat”. 
(Johansson & Siotis 2009). 
Återkommande i såväl radiointervjun, som i det styrdokument som 
landstinget i Uppsala län tagit fram, är att de kollektiva resorna utmålas 
som ett alternativ till bilen för att minska utsläppen av växthusgaser och 
påverkan på rådande klimatförändringar. För ungdomar i 
gymnasieålder är bussen ett relevant färdmedel, särskilt när långa 
avstånd till olika platser är ett faktum och körkort av flera anledningar, 
såsom ålder och ekonomi, inte är en självklarhet. I Uppsala läns 
landstings statistiska årsrapport om kollektivtrafiken från 2014 
presenteras bland annat statistik över hur ofta olika åldersgrupper reser 
                                                
2 själva rapporten kommer publiceras sommaren 2017. 
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kollektivt. De som reser mest är ungdomar i åldrarna 15 till 20 år, cirka 
70% av dem svarar att de använder kollektivtrafik minst en gång i 
veckan (Landstinget Uppsala län 2014). Det framgår dock inte av 
statistiken om dessa ungdomar reser med regiontrafiken eller 
stadstrafiken och inte heller var de bor, när de reser eller om 
svarsfrekvensen var högre i vissa delar av länet än andra.  
Syfte och frågeställningar 
Den här uppsatsens syfte är beskriva hur ungdomar, i en miljö där 
avstånd är oundvikliga, hanterar dessa på fritiden. Följande frågor har 
ställts för att kunna genomföra beskrivningen 
- Vad gör gymnasieungdomar i en landsbygdskommun på 
fritiden? 
- Hur använder sig gymnasieungdomarna av kollektivtrafik? 
- Vilka är alternativen till kollektivtrafik? 
Metod och teoretiska utgångspunkter 
Fokusgrupper 
Empirin till den här undersökningen har samlats in kvalitativt. På en 
gymnasieskola i Östhammars kommun genomfördes fyra intervjuer i 
fokusgrupper, av varierande storlek (fem, fyra, tre respektive fem 
informanter), med totalt 17 elever som alla läser yrkesinriktade 
program. Valet av intervjumetod har flera anledningar. Den första har 
en logistisk bakgrund, eftersom det tar cirka en timme med buss till 
gymnasieskolan från Uppsala, där jag själv bor. Den andra är att jag var 
snabb att nappa på elevernas klassföreståndares erbjudande om att få 
genomföra intervjuerna på skoltid - deras förslag var just gruppvis. 
Anledningen till att jag antog erbjudandet var att jag inte var helt säker 
på att ungdomarna skulle vilja avsätta sin fritid till intervjuerna. Jag var 
inte heller säker på att de skulle vilja prata med mig ensamma. Detta 
gav mig också möjlighet att prata med ett större antal ungdomar i 
motsats till om intervjuerna hade genomförts med en person i taget. 
Med mig till intervjuerna hade jag en karta över Östhammars kommun, 
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detta för att informanterna skulle ha en bra översikt över kommunen 
och möjlighet att visa platser som jag eller de andra informanterna inte 
kände till. 
Fokusgruppen som intervjuform har varit passande eftersom det ämne 
jag valt för undersökningen varit ganska magert när det kommer till 
tidigare forskning. Diskussionerna har inbjudit till uppkomsten av olika 
åsikter, tankar och upplevelser – att nå konsensus har inte varit ett mål. 
Intervjuerna har haft fritid som tema och i min roll som moderator har 
jag försökt styra diskussionerna mot detta ämne, med den planerade och 
den oplanerade fritiden som två huvudspår (Kvale & Brinkmann 2014). 
Informanterna har deltagit mer eller mindre under intervjuerna. Totalt 
har 15 av dem deltagit aktivt, olika mycket. Intervjuerna har spelats in 
och därefter har bandprotokoll upprättats. Att intervjuerna utförts i 
grupp och på skolan kan i viss mån ha påverkat vad informanterna valt 
att berätta för mig och hur de har valt att berätta, något som jag inte 
upplevt, men är fullt medveten om. Att jag kommer ”utifrån” kan ha 
påverkat informanternas upplevelse av mig, men jag har också 
informerat dem om min bakgrund i kommunen. 
Forskningsetik 
Inför intervjuerna så informerades informanterna om att deltagandet var 
frivilligt, de har också fått information om uppsatsens syfte. I empirin 
kommer informanterna inte att nämnas vid namn, varken fiktiva eller 
verkliga, med undantag för en person – Cyklisten. Texten kommer inte 
heller avslöja var de bor om inte sammanhanget så kräver. Detta för att 
ge informanterna, som Teorell och Svensson (2007), uttrycker det: 
”största möjliga konfidentialitet”. Informanterna känner varandra sedan 
tidigare och fokusgrupperna har också gjort att de inte har haft 
möjlighet att vara anonyma för varandra. Kommunen i sig är inte 
anonymiserad och antalet ungdomar i gymnasieålder är lågt. Därför har 
detta val av anonymisering varit det rimligaste och mest respektfulla, 
på grund av att det inte är ungdomarna som personer utan deras 
erfarenheter som är av intresse. Inspelningar och bandprotokoll har jag 
och bara jag tillgång till. (Teorell & Svensson 2007) 
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Hermeneutik 
”Det är långtifrån alltid förnuftet räcker till för att förstå en människa” 
(Thurén 2007:94). Detta gäller såväl mig som gemene man. Det här är 
den hermeneutiska tolkningslärans grundval – att genom sig själv och 
sin egen kunskap om att vara människa kunna tolka andra människor. 
Detta innebär att jag måste ta utgångspunkt i min egen förförståelse när 
jag angriper materialet (Thurèn 2007). Jag är uppväxt på en gård i 
Morkarla, sex kilometer utanför Österbybruk. Efter att ha gått 
gymnasiet i Gimo så arbetade jag åtta år inom hemtjänst i Österbybruk 
och Gimo. Fem av dessa år arbetspendlade jag dagligen från Uppsala. 
Min egen förförståelse av fältet gör att jag hela tiden har fått vara 
uppmärksam på de saker som jag tagit för givna eller haft fördomar om 
och testat dem på materialet. I och med att jag inte är ungdomarna har 
jag konstant reflekterat över mig själv för att förstå dem och sett mina 
egna erfarenheter på nya sätt och därmed också bättre kunnat förstå 
ungdomarna. Jag har framförallt haft stor nytta av min kunskap om 
kommunen både geografiskt och kulturellt samt av min förmåga att 
förstå det lokala ”språket”. Därefter har jag låtit min förståelse av 
materialet leda mig in i teorin för att söka förklaringen och vandrat fram 
och tillbaka mellan materialet och teorin för att testa dem på varandra 
och förstå dem utifrån varandra, med en cirkulär rörelse dem emellan. 
(Ricoeur 2013; Thurèn 2007) 
Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
Resultaten som presenteras i denna uppsats bör inte generaliseras i den 
mening att mina resultat ska ses som representativa för alla Sveriges 
landsbygdsungdomar. Denna fallstudie ska ses i sin kontext, på andra 
platser och på andra landsbygder kan resultatet av en liknande studie te 
sig annorlunda. Detta bör också belysas, landsbygd och stad är 
kontraster, så också landsbygd och landsbygd - inte vattentäta koncept. 
Huvuddragen kan te sig lika, men ett djupdyk kan ge olika resultat. 
Historia präglar kulturen, livet präglas av kulturen och därför är platser 
olika. Uppsatsens reliabilitet vilar på att jag genomgående har redovisat 
hur jag gått tillväga för att komma fram till mina resultat. För att jag ska 
uppnå validitet i den här uppsatsen ska det jag redovisar uppfylla syftet 
och besvara mina frågeställningar. I redovisningen av mina metoder ska 
jag också visa att de är de som varit de bäst lämpade för att genomföra 
undersökningen. (Kvale & Brinkmann 2014) 
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Analytiska perspektiv 
Ungdomarna i undersökningen har möjligheter att påverka sin egen 
fritid, men detta inom ramarna för samhällets institutioner och system. 
I analysen har jag använt mig av sociologen Anthony Giddens begrepp 
handlingsutrymme för att förstå ungdomarnas nyttjande av 
kollektivtrafiken (Johansson 2015; Giddens 1984). Samhällets sociala 
system och institutioner skapas av upprepad mänsklig handling. 
”Strukturella egenskaper både strukturerar och struktureras av sociala 
handlingar” (Johansson 2015:429) Människan är alltid fri att handla, 
men handlingsutrymmet bestäms också av de redan existerande 
samhälleliga strukturerna, strukturer är det som skapar, möjliggör och 
begränsar handlingar. Detta innebär att människor i viss mån har 
möjlighet att påverka sin egen vardag, men också att vi till viss del inte 
kan göra det, inom förutsättningar givna av redan existerande sociala 
system och institutioner. (Johansson 2015; Giddens 1984) Med 
utgångspunkt i detta kommer jag i analysens första del undersöka det 
handlingsutrymme kollektivtrafiken i Östhammars kommun skapar för 
ungdomarna som bor här.  
Taktik och strategi fungerar som ett komplement till handlingsutrymme 
och i analysen undersöker jag vilka val utöver kollektivtrafiken 
ungdomarna gör för att förflytta sig. Detta är ett sätt att vända upp och 
ner på kakan och istället undersöka hur ungdomarna själva skapar sitt 
handlingsutrymme (de Certau 1984). En strategi är något som skapas 
av en erkänd aktör för att uppnå ett mål. Kollektivtrafiken är i det här 
fallet ett bra exempel. EU ger direktiv om hur kollektivtrafiken bör 
utformas, staten tolkar, landstingen och kommunerna planerar. Här 
samverkar landstinget med till exempel lokala bussbolag som via anbud 
får kontrakt på att leverera det tidtabellen visar. Tidtabellen i sin tur har 
utformats mestadels utifrån det ekonomiska behovet, för att kunna 
förflytta människor övervägande till skola, arbete och konsumtion. 
Parallellt med dessa strategier uppstår taktiker, dessa är inte lika synliga 
utan är det alternativ konsumenten (individen, i det här fallet den 
potentiella bussresenären) väljer. När utbudet (kollektivtrafiken) inte 
levererar det som är önskvärt, finns andra taktiker. Taktiken är inte 
kopplad till en erkänd aktör utan är de val individer gör för att 
tillfredsställa sina behov, något vi ska bekanta oss med i analysen och 
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diskussionen. När bussen inte går enligt konsumentens behov så får hen 
söka andra alternativ. (de Certau 1984) 
Att skilja på den instrumentella (planerade och tidsbundna) och den 
expressiva (ostyrda) fritiden är när det kommer till ungdomar i tonåren 
av vikt. Detta eftersom tonåren innebär en frigörelse från vuxnas 
kontroll på vägen mot sitt eget vuxenblivande. Den expressiva fritiden 
blir då den tid där frigörelsen har störst potential eftersom den inte 
behöver organiseras och styras mot mål i till exempel en vuxenstyrd 
idrottsförening. (Eskilsson 2000; Wyness 2012) I analysens tredje och 
sista del kommer jag undersöka hur ungdomarna spenderar sin 
expressiva fritid och hur taktikerna yttrar sig. 
Bakgrund 
Landsbygd 
En landsbygdskommun ska ha en befolkning som är mindre än 30 000 
och/eller dess största tätorts befolkning ska vara under 25 000 invånare. 
Är befolkningen större än 30 000 eller dess största tätort har mer än 25 
000 invånare så räknas kommunen som ett stadsområde, till exempel 
Uppsala kommun. Befolkningstätheten i en landsbygdskommun ska 
vara minst fem invånare per kvadratkilometer. I en gles 
landsbygdskommun ska befolkningstätheten vara under fem invånare 
per kvadratkilometer. 3 (Jordbruksverket 2015) 
  
                                                
3 Det bör påpekas att alla landsbygdskommuner (och kommuner för den delen) i sig 
är unika och att detta är ett förenklat sätt att förstå kommunens förutsättningar. 
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Östhammars kommun är belägen i Norduppland och möter Jordbruks-
verkets definition av en landsbygdskommun. 2016 bor här 21 822 
personer och ca 630 av dem är i gymnasieålder4 (SCB 2016; 
Landstinget Uppsala län 2012). Kommunen tillhör Uppsala län och 
angränsar till landsbygdskommunerna Norrtälje och Tierp samt 
stadsområdet Uppsala kommun. I kommunen finns sju tätorter: Alunda, 
Gimo, Hargshamn, Forsmark, Österbybruk, Östhammar, och Öregrund, 
ungefär 65% av befolkningen bor i någon av dessa. Två större 
arbetsgivare är kärnkraftverket i Forsmark och Sandvik Coromant i 
Gimo (Nationalencyklopedin u.å.). Sommartid är kustorterna 
Östhammar och Öregrund samt ön Gräsö välbesökta av turister som vill 
njuta av, som Ewert Taube sjöng i Calle Schewens vals, Roslagens 
famn. Forsmark, Österbybruk och Gimo är gamla bruksorter och 
attraherar även de turister, framförallt sommartid. (Visit Roslagen u.å.) 
I motsats till Uppsala, Sveriges fjärde största stad, och Uppsala läns 
södra delar så har Östhammars kommun haft en negativ 
befolkningstrend de senaste tio åren, något som eventuellt börjar vända. 
Kommunen är en av de kommuner i Uppsala län som förutspås ha en 
högre andel åldrad befolkning i framtiden, detta på grund av det låga 
antalet inflyttande. (Landstinget Uppsala län 2016) Avstånden från en 
tätort till den närmsta varierar från cirka en och en halv till två mil5. 
Andra skillnader mot Uppsala kommun som kan noteras presenteras på 
följande sida. 
  
                                                
4 Detta behöver inte vara helt korrekt, då siffran är baserad på hur många ungdomar 
som var 12, 13 och 14 år 2012 och både in och utflyttning kan ha skett. 
5 Avstånden har mätts med hjälp av maps.google.se:s vägbeskrivningstjänst, det är 
oklart hur exakta mätmetoderna är. 
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Tabell 1: Jämförelse av kommunerna Östhammar och Uppsala (SCB 2016) 7 






Invånare per km2 14,8 98,3 
Folkökning ca 1 % ca 2 % 
Inflyttade ca 1 % ca 1 % 
Medelålder 44.7 år 39 år 
Genomsnittlig årsinkomst 280 900 kr 293 600 kr 
Andel boende i hus 70 % 36,5 % 
Andel boende i hyresrätt 12,4 % 20 % 
Andel boende i bostadsrätt 7.7 % 30.9 % 
Annat boende 9,9 % 12,6 % 
Andel av arbetande befolkning som 
pendlar ut ur kommunen 30 % 23% 
Antal registrerade bilar/ 1000 personer 457 stycken 320 stycken 
I Östhammars kommun är befolkningen generellt äldre än den i Uppsala 
kommun, en av informanterna sa skämtsamt ”medelåldern är väl typ 
400”. I Östhammars kommun finns det färre människor och 
arbetstillfällen, mindre pengar och lägre befolkningsökning än i 
Uppsala. Utrymme (eller avstånd), bilar och hus finns det desto mer av 
per capita. Något det finns gott om i Östhammars kommun är pendlare, 
vilket färdmedel de pendlar med säger inte SCB:s statistik, men 
kartorna på sidorna 15 och 16 visar att tidtabellens utformning till viss 
del vet var pendlarna åker, något som också går att läsa om i RTF 
(Landstinget Uppsala län 2016; Nilsson 2017). 
Fritid 
Fritid har alltid funnits, men som begrepp uppstod fritiden med 
industrialismen och det tidsreglerade arbetet. När man under 1920-talet 
politiskt diskuterade åtta timmars arbetsdag, var det huvudsakliga 
argumentet att arbetaren inte skulle slitas ut i förtid. Debatten innehöll 
också diskussioner som berörde vad denna fritid skulle användas till för 
                                                
7 Vissa delar av statistiken har beräknats procentuellt av författaren utifrån SCB:s 
statistiska material 
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att gynna såväl samhälle som individ. Myndigheter, politiker och 
folkbildare oroade sig över att fritiden skulle kommersialiseras, 
användas till ett förkovrande i ”skräpkultur” och att den inte längre 
skulle spenderas med grannskapet, i kyrkan eller i hemmet. Såväl 
folkrörelser som myndigheter och politiker engagerade sig i att skapa 
förutsättningar för att fritiden skulle användas på ett produktivt sätt till 
exempel genom att uppmuntra till friluftsliv och deltagande i 
studiecirklar. (Eskilsson 2000; Berggren 2000) 
I dagens samhälle är fritiden ett sätt att markera sin livsstil och status. 
Vad fritiden kan användas till är också begränsat av olika sociala 
faktorer, som till exempel ekonomi, klass, kön och etnicitet. (Berggren 
2000) 
Åtskilliga studier har visat att fritiden är en spegel av 
samhället i övrigt när det gäller fördelning och tillgång 
till resurser. Åt dem som redan har skall vara givet. 
(Berggren 2000:45) 
Men de faktiska ramarna för vår fritid, menar Rojek, 
utgörs dels av det kapitalistiska systemet som styr våra 
livsstilar och konsumtionsvanor, dels av den samhälleliga 
kontrollen över tid och rum. (ibid.:41) 
Nationalencyklopedin menar att fritid är den tid då vi inte arbetar, sover 
eller äter (Nationalencyklopedin u.å.). En tjänsteperson8 på 
finansdepartementet svarade på definitionen genom att säga ”frågar du 
nationalekonomerna så har du fritid även när du äter och sover”. I den 
här uppsatsen är fritid den tid som de intervjuade ungdomarna inte går 
i skolan. Detta eftersom det inte borde förväntas av dem att arbeta, på 
grund av att deras huvudsakliga syssla är att gå i skolan, precis som det 
inte förväntas av den som arbetar att studera. Hur du spenderar din fritid 
kan också i mångt och mycket vara en spegel av hur du föreställer dig 
din framtid (jfr Willis 1977). 
Att vara ungdom innebär en tid av befrielse på vägen mot det egna 
vuxenblivandet. Att spendera sin tid fri från vuxna är en del av detta, 
                                                
8 Kommer att lämnas anonym 
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skola och föreningsaktiveter ger inte den möjligheten. Att på fritiden 
söka sig till miljöer där enbart andra ungdomar befinner sig är logiskt. 
(Wyness 2012) 
Informanterna i den här studien har olika fritidsintressen. En del tycker 
om att spela Counter Strike9, andra idrottar, någon fiskar mycket, en 
annan spenderar mycket tid i sin stuga, vissa har ett stort bil- och 
motorsportsintresse, mången tittar på film och några fyller stora delar 
av fritiden med arbete. Många av ungdomarna umgås med sina vänner 
när de har fri(-)tid. 
Kollektivtrafik 
persontransporttjänster av allmänt och ekonomiskt 
intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan 
diskriminering. (Landstinget Uppsala län, 2016) 
Kollektivtrafik avser i den här uppsatsen det som kallas för avtalad 
kollektivtrafik, dvs subventionerad linjetrafik, detta eftersom uppsatsen 
inte kommer beröra andra typer av kollektivtrafik. 10 
För att kunna möta kollektivtrafiklagstiftningen som infördes 2012 har 
varje län en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Denna bär 
ansvar för att fatta beslut om kollektivtrafikförsörjning i sitt län och att 
utforma det regionala trafikförsörjningsprogrammet (förkortas 
hädanefter RTP). RTP utformas regelbundet och här redovisas 
kollektivtrafiksbehovet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen. I 
programmet ska också gå att utläsa vad den allmänna trafikplikten 
omfattar, dvs det kollektivtrafiksbehov som en kommersiell aktör inte 
kan tillgodose allmänheten utan subventioner till ett rimligt pris. (ibid.) 
Uppsala läns11 RTP är utformat för en 15 års period och revideras varje 
mandatperiod. Senast var 2016. Länets kollektivtrafik utformas utifrån 
de mål och den behovsbild som redovisas i RTP. 2016 års program 
knyter sin egen strategi till region Uppsalas vision om att ”Uppsala är 
                                                
9 Ett dataspel som spelas online i lag 
10 För mer information om andra typer av kollektivtrafik hänvisas läsaren till det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet (Landstinget Uppsala län, 2016) 
11 från årsskiftet 2016–2017 region Uppsala 
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Europas mest attraktiva kunskapsregion 2030” och ”tar fasta på 
tillgänglighet som nyckelfaktor för den regionala visionen och som ett 
övergripande syfte för kollektivtrafiken”. Enligt RTP:s syn på 
tillgängligheten till samhället så är den tudelad, den innebär upplevd 
närhet i form av tillgång till transporter och närhet i en faktisk fysisk 
mening som reducerar behovet av transporter. (ibid.) 
Långsiktiga mål i RTP är att skapa ett kollektivtrafiksystem som är 
effektivt, jämlikt och attraktivt för samhälle, medborgare, och resenär. 
Målen följs upp med olika indikatorer som till exempel: resande med 
kollektivtrafik i förhållande till befolkning (effektivitet), tillgänglighet 
via kollektivtrafik till kommuncentrum, stadskärnor samt 
arbetsmarknad (jämlikhet), och fördelningen mellan kollektiva och 
motoriserade resor (attraktivitet). (ibid.) 
RTP sätter miniminivåerna för kollektivtrafikens utformande av 
tidtabellen. Avgångarna är fokuserade på förflyttningar mellan större 
tätorter och centrum (Uppsala), detta gör att resor mellan två mindre 
tätorter utan en större som start- eller slutdestination blir svårare, 
särskilt kvällar och helger, på grund av lägre grad av avgångar. Något 
som kartorna på sidorna 15 och 16 också visar på. Busslinjerna12,13 som 
knyter ihop kommunen kvällar och helger presenteras nedan: 
(Upplands lokaltrafik 2016) 
Tabell 2: Utvalda busslinjer Östhammars kommun (Upplands lokaltrafik 2017) 
811 Uppsala- Alunda- Gimo- Östhammar- Öregrund 
817 Tierp – Tobo – Örbyhus –16 Österbybruk – Gimo 
85717 Hallstavik – Hargshamn – Östhammar   
886 Uppsala – Alunda    
 
                                                
12 De tätorter som hör Östhammars kommun till är markerade med fetstil. 
13 Turerna går även i motsatt riktning 
16 En del av sträckan Örbyhus-Österbybruk går genom ett bostadsområde som heter 
Dannemora och hör Östhammars kommun till. 




Figur 2: Karta över Östhammars kommun med illustration av antal avgångar vid hållplatser 
på vardagar enligt vintertidtabell 2016/2017 (Ägare: Martina Nilsson [opublicerad]) 
Figur 3: Karta över Östhammars kommun med illustration av antal avgångar vid hållplatser 
på helgdagar enligt vintertidtabell 2016/2017 (Ägare: Martina Nilsson [opublicerad]) 
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Figur 5: Karta över Östhammars kommun med illustration av busslinjer och antal avgångar 
per vardag enligt vintertidtabell 2016/2017 (Ägare: Martina Nilsson [opublicerad]) 
Figur 4: Karta över Östhammars kommun med illustration av busslinjer och antal avgångar 
per helgdag enligt vintertidtabell 2016/2017 (Ägare: Martina Nilsson [opublicerad]) 
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Resultat, analys och diskussion 
Inledningsvis bör påpekas att nästan alla informanter reser med 
kollektivtrafik till skolan. För att få ett skolbusskort ska gymnasieleven 
ha minst sex kilometer mellan sin bostad och skolan samt vara under 20 
år (Östhammars kommun 2016). Skolkortet är fritt att använda för 
obegränsat med resor vardagar mellan klockan fyra på morgonen och 
åtta på kvällen. (Upplands lokaltrafik u.å.) 
Åka buss 
Handlingsutrymmet skapas av människan, men begränsas av de ramar 
inom vilka människan kan handla. Som gymnasieungdom formas 
handlingsutrymmet av till exempel skolan, tillgången till ekonomiska 
resurser, sociala normer samt olika lagar och regler som exempelvis styr 
möjligheten att ta körkort eller gå på krogen. Kollektivtrafik kan, för 
den som inte har åldern inne att köra bil, tillräckliga ekonomiska 
resurser för att ha bil eller befinner sig på en plats där avstånd till olika 
typer av aktiviteter är för långa för att promenera, vara en samhällelig 
institution som skapar tillgänglighet. I följande stycken kommer 
kollektivtrafiken vara den faktor som är av intresse, här kommer 
kollektivtrafikens roll i ungdomarnas handlingsutrymme undersökas.  
Större busslinjer 
811 är en av kommunens större busslinjer, den passerar genom fyra av 
kommunens sju tätorter: Alunda, Gimo, Östhammar och Öregrund, den 
går också till Uppsala. På vardagar går linjen med halvtimmestrafik, 
kväll och helg med heltimmestrafik. Flera av de ungdomar som bor 
längs med den här busslinjen uppger sig använda kollektivtrafiken. Att 
ha ett längre gångavstånd till busshållplatsen anses, av dem som 
använder kollektivtrafik, inte vara ett problem. Såhär uttrycker sig en 
av informanterna som bor längs med 811 om att ta sig till en av 
busshållplatserna 
Det är ju inte så långt. Nej, så långt är det ju inte. Vad 
kan det ta? Tio minuter – en kvart att gå typ. Så det är ju 
inte så jätte… och är det dåligt väder så känns det ju 
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långt, men annars går det ju bra. Nej, men annars tycker 
jag det går bra därifrån. Gör det.  
Den här personen är inte ensam om att inte uppleva 15 minuters 
promenad till en hållplats som ett problem. Två ytterligare informanter 
som bor längs med linjen har samma inställning, kollektivtrafiken är 
tillgänglig och en del av handlingsutrymmet. En av informanterna, som 
inte har gångavstånd till bussen och brukar åka bil med kollegor till 
arbetet i Uppsala sommartid, berättar så här om hur det var när hen fick 
ta bussen till jobbet ”Ja, i somras var det nån gång när det knep […] jag 
hade en moppejävel å åkte ner till bussen, men den jäveln skar ju, så det 
gick åt helvete”. Att missa bussen innebär, för den som har en tid att 
passa, att man kommer försent, i det här fallet till jobbet – en 
tidsbestämd aktivitet där punktlighet ofta värderas högt. En bilresa med 
kollegorna är därför att föredra, de kan plocka upp dig hemma och 
antalet moment som kan påverka din punktlighet har reducerats. Den 
här personens erfarenhet säger att det finns ett sätt som är att föredra 
före det andra. 
De informanter som arbetar i Uppsala, har körkort och bor närmare linje 
811s busshållplatser ger en annan bild. För dem är kollektivtrafiken 
övervägande ett sätt att ta sig till arbetet i Uppsala. En av dem påpekar 
att kollektivtrafiken var ett funktionellt färdmedel för att ta sig till 
kompisar i andra tätorter innan körkortet, men att bilen nu är det 
fortskaffningsmedel som brukas för den typen av resor. Två av 
informanterna som inte har körkort uppger sig resa med buss till vänner, 
huvudsakligen till vänner som bor i andra tätorter längs med linje 811 
eller till Uppsala.  
De flesta av ungdomarna (med undantag för en person) som bor i andra 
delar av kommunen, där kollektivtrafikens turtäthet till övriga tätorter i 
kommunen är lägre, uppger sig inte resa med bussen annat än om de 
ska till Uppsala. En av informanterna som bor längs med en av de här 
busslinjerna säger såhär om att ta sig runt i kommunen ”Ja, om ingen 
hämtar mig, så får jag väl ta bussen”. Bussen går att använda, om så 
krävs, men det är inte en självklarhet att det är med hjälp av den som 
hen tar sig fram.  
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De ungdomar som har kollektivtrafiken som en del av sitt 
handlingsutrymme för resor inom kommunen bor övervägande längs 
med linje 811. En buss som går relativt ofta och till flera olika platser i 
kommunen. På väg från ett centrum till ett annat passerar bussen olika 
tätorter som, på grund av sina placeringar rent geografiskt, får tillgång 
till andra delar av kommunen via kollektivtrafik. Linje 811 skapar 
tillgänglighet till flera av kommunens tätorter. De informanter som bor 
i övriga tätorter, längs med övriga linjer, ser övervägande inte bussen 
som en del av sitt handlingsutrymme för att resa inom kommunen, 
däremot så är bussen för de flesta, oavsett var de bor, en del av 
handlingsutrymmet när de ska ta sig till Uppsala.  
Mindre busslinjer 
De busslinjer med lägre turtäthet, som till exempel 857 och 817, 
fortsätter förbi tätorter utanför kommungränsen och till ”mindre” 
centrum som Tierp och Norrtälje. I en av grupperna diskuterar 
informanter som bor längs med 811 svårigheterna att ta sig till vänner 
som bor i en av tätorterna som ligger i en grannkommun och längs med 
en av de här mindre busslinjerna. Det beskrivs som besvärligt och 
nästintill omöjligt, speciellt på kvällar och helger – på informanternas 
fritid. En av informanterna bor i just den här tätorten, utanför 
kommungränsen, hen får resa en lång omväg runt Uppsala för att ta sig 
hem från Öregrund (som är något av en nöjesmetropol sommartid) om 
hen vill stanna längre än till klockan 22 i Öregrund. Den resan kan ta 
upp till fyra timmar. Informanten förklarar att om hen inte får tag i 
skjuts så blir det att hen ”åker hem tidigare, eftersom man måste, 
eftersom man inte kommer hem annars”. För den som bor längs med 
linje 811 går det bussar kontinuerligt från Öregrund sen kväll och in på 
natten. 
Informantens busslinje passerar som sagt kommungränsen och en tätort 
i utkanten av Östhammars kommun. Ungdomarna som bor längs med 
811, och har sin busslinje som en del av sitt handlingsutrymme, ser inte 
den här delen av kollektivtrafiknätet, utanför den egna busslinjen, som 
en del av sitt handlingsutrymme. Det är besvärligt att ta sig hit. 
Ungdomarna som bor längs med den mindre busslinjen gör inte heller 
det, annat än om de inte har ett alternativ till att ta bussen. Skillnaden 
är att för den som bor längs med linje 811 är de här mindre busslinjerna 
mer som avfarter till en, eller två av kommunens tätorter, medan de 
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mindre busslinjerna, för de som bor längs dem, är påfarter till 811 och 
därmed flera av kommunens tätorter. Busslinjernas planering gör därför 
att delar av kommunen avgränsas rent geografiskt i ungdomarnas 
handlingsutrymme. 
När bussen inte går 
En av ungdomarna som inte bor längs med linje 811 beskriver hur det 
under Båtveckan18 i Öregrund varit så fullt på bussarna, även om det 
funnits extrainsatta sådana, att det varit svårt att få plats och som en 
följd av detta har hen missat sin anslutningsbuss i en av de andra 
tätorterna. En annan informant delar med sig av en incident där hen har 
somnat på sista bussen, missat sin hållplats, vaknat vid ändhållplatsen 
som ligger i en annan tätort och sedan fått spendera natten utomhus i 
väntan på första morgonbussen. Några andra ungdomar berättar om en 
episod där de missat nattbussen hem från stan19 och fått ta in på hotell 
över natten. Att promenera flera mil från en tätort till en annan, längs 
en motorväg utan gatlampor, är inte att föredra. Att fastna i stan ger 
möjligheten att spendera natten inomhus, även om detta förutsätter ett 
visst kapital – något som inte är en självklarhet. Att fastna i en tätort 
närmare hemmet kan innebära en mer utsatt situation – utomhus, utan 
möjlighet att ta in på hotell vare sig det finns pengar eller ej. 
Problemen med att åka buss nattetid påtalas av flera av ungdomarna, 
oberoende av vilken busslinje de bor längs med. Problemen är inte 
kopplade till var i kommunen du bor eller vilken busslinje du reser med. 
Att snällt vänta utomhus, fastna i Gimo eller att behöva ta in på hotell 
är inte ett val, det är ett nödvändigt ont. Att missa sista bussen kan skapa 
problem, därför sträcker sig bussen inte över det nattliga 
handlingsutrymmet och är inte en självklar del av det nattetid.  
Väntan och turtäthet 
I flera av grupperna diskuteras turtätheten. Att vänta i mer än en timme 
beskrivs som att bussarna ”inte går” eller ”knappt går”. De informanter 
som jobbar sena kvällar inne i Uppsala tar bussen dit och hem, men de 
får ibland sitta kvar i mer än en timme på jobbet för att vänta in nästa 
buss. Samma beskrivning gäller för de ungdomar som kan använda sig 
                                                
18 En årlig båtfestival i kustorten Öregrund. För mer info se www.båtveckan.se 
19 Uppsala 
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av 817 och 857 för att resa inom kommunen. Skillnaden är att 817s och 
857s turtäthet är låg oavsett om det är tidig kväll, sen kväll eller helg. 
Även detta påverkar relationen mellan kollektivtrafiken och 
ungdomarnas handlingsutrymme, att bussens avgångar inte är lika 
frekventa när kvällen är sen accepteras, om än motvilligt. Men att 
tidtabeller, som 817s och 857s, ser ut så över stora delar av fritiden 
resulterar i att den inte får ta plats i handlingsutrymmet annat än som 
ett andra- eller tredje hands alternativ. Att vara medveten om att en sen 
jobbkväll kan sluta med väntan är en sak, men att tidtabellen 
rutinmässigt är planerad på det här sättet gör att kollektivtrafiken blir 
ett moment av väntan oavsett när och var i kommunen resan bär. Detta 
resulterar i att kollektivtrafikens roll i handlingsutrymmet krymper för 
de ungdomar som bor längs med de mindre busslinjerna. 
Handlingsutrymmet 
Informanternas handlingsutrymme ser olika ut och tillgängligheten till 
olika platser ser olika ut. Att åka buss mellan Alunda, Gimo, 
Östhammar och Öregrund är inte så svårt. Men att ta sig till den buss 
som går mellan Alunda, Gimo, Östhammar och Öregrund (811) kan 
däremot vara svårare. Något som också gör att ungdomarnas 
konstruktioner av det egna handlings-utrymmet ser olika ut. För den 
som inte har en bil, ett körkort eller långt till kollektivtrafik blir en del 
saker mindre tillgängliga, sånt som kan vara viktigt för att uppleva 
gemenskap och för att kunna ha en meningsfull fritid, sånt som oftast 
inte är lika svårt i en stad – där bussen ofta är nära och avstånd inte lika 
långa. 
För egen maskin 
En del informanter använder bussen, andra inte. På natten är bussen inte 
alltid pålitlig och en del busslinjer är inte lika användbara som andra. 
Hur det än är med bussen, så tar sig ungdomarna runt i kommunen. I 
följande stycken kommer ungdomarnas taktiker undersökas, det vill 
säga på vilka olika sätt de tar sig fram på utöver kollektivtrafiken och 
på så sätt gör sitt handlingsutrymme. 
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De som har körkort är tydliga med att de övervägande kör bil. Mer än 
en svarar att de använt EPA:n20 för att ta sig runt innan de tog bilkörkort. 
En av informanterna berättar att hen regelbundet brukade köra sin EPA 
fyra mil, till en annan ort. En person berättar att hen brukar ta mopeden 
till sin båt, det samma gäller för en annan informant med sin båt på 
samma plats. De har båda cirka tre mil till båtplatserna. En EPA:s 
maxhastighet är 30 kilometer i timmen och motsvarande för en moped 
är mellan 25 och 45 kilometer i timmen. Det betyder att vardera av de 
här tre resorna bör ta lite mindre än en timme eller precis över en timme. 
En buss- eller bilresa in till stan från någon av kommunens tätorter tar 
mellan 45 och 75 minuter. En av ungdomarna, hädanefter Cyklisten, 
som bor längs med en av de busslinjer som har låg turtäthet, cyklar en 
mil enkel resa för att ta sig till olika fritidsaktiviteter i en annan tätort 
och säger såhär om det ” [j]a, i alla fall på sommaren, så cyklar jag. 
Varannan dag, typ. För att det är skönt också”. 
Skjutsen 
Bland de vanligaste sätten att ta sig runt är att ”få skjuts”. Antingen av 
kompisar eller föräldrar. Det finns en tydlig skillnad mellan hur man 
uttrycker sig när det handlar om att få skjuts av föräldrar i motsats till 
att få det av kompisar. Det kan heta att man ”tigger skjuts” eller ”behöva 
fråga föräldrar” och ”gnäller man lite så får man det”. Under en av 
intervjuerna hör jag ett samtal mellan två av informanterna, den ena 
som har bil och körkort ska skjutsa den som inte har det ”tankar du då 
då?”. Jag känner igen uttrycket, från när jag själv var yngre. Det handlar 
helt enkelt om att man betalar den bensin som det kostar att åka till en 
plats, två mil enkel resa var då 40 kronor, det vill säga ersättning för 
chaufförens bensin tur och retur. Ett begrepp som dyker upp är 
”fyllechaffis”, en av personerna som precis tagit sitt körkort spenderade 
sin Valborg med att vara just det – den som för bensinpengar kör 
vännerna när de själva inte kan för att de har druckit.  
                                                
20 En A-traktor eller en EPA-traktor är fordon ombyggda till traktorer. Maxhastigheten 
för framförande i trafik är för de båda 30 kilometer i timmen, skillnaden dem två 
emellan ligger i själva konstruktionen, den intresserade läsaren hänvisas till 
transportstyrelsens webbplats (www.transportstyrelsen.se). För att köra något av de 
två fordonen krävs körkort som erhålles efter godkänt kunskapsprov och en ålder av 
16 år (Transportstyrelsen, u.å.). A-traktorn och EPA-traktorn kallas oftast slarvigt 
båda för EPA, något som författaren till den här uppsatsen också kommer göra.  
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I en av grupperna kommer informanterna överens om att det skulle vara 
bra om bussarna gick mer på nätterna och på sommaren. Något som i 
ovan presenterade empiri som behandlar kollektivtrafiken, inte är en 
självklarhet och kan resultera i flera olika saker. 
- Det känns tryggare då, å veta att man kan komma hem. Man 
slipper tänka på å fråga folk om skjuts och liksom behöva fråga 
föräldrar 
- Man vet att man kan komma hem 
- Så man vet att man kan komma hem 
I citatet är det tydligt att alla tre informanterna är överens om att det är 
viktigt att man kan komma hem, gärna utan att vara beroende av någon 
annan. Ungdomarna uppger emellertid inte att de drar sig för att gå ut, 
utan ”det fixar sig” och ”löser sig” alltid. Detta innebär att någon 
skjutsar, antingen en förälder eller en kompis. Bilens och körkortets 
trygghetsskapande effekter på ungdomars fritid återfinns i en engelsk 
studie. De ungdomar som deltagit i den studien menar att bilen innebär 
att du kan undvika till exempel en obehaglig pendeltågsstation nattetid 
(Carrabine & Longhurst 2002). Bilen blir, oavsett vem som kör, en 
taktik som ökar tryggheten och får ta del i handlingsutrymmet. 
Det taktiskt gemensamma är inte tid. Att resa länge i ett fordon som inte 
är speciellt snabbt är inte huvudsaken, det är att ta sig för egen maskin. 
Att bli skjutsad av en kompis är inte en taxiservice där betalningen ska 
täcka reskostnaden, slitage på fordonet, chaufförens tid och en vinst. 
Det är en gemensam överenskommelse om att klara sig själva 
tillsammans. Att betala för sin egen bensin är en självklarhet, så är även 
målet att ta sig från punkt A till punkt B, detta gärna utan vuxnas 
inblandning. 
En av de ungdomar som deltar regelbundet i idrott berättar att 
fotbollslaget vintertid samlas i en tätort, som informanten själv inte bor 
i, för att sedan gemensamt resa med bil till en tätort utanför kommunen 
och spela på konstgräsplan. Då är det ”dom i laget som kan” som kör. 
Även den här informanten förmedlar ett budskap om att lösningen på 
att kunna ta sig till en träning finns i laget, taktiken är att hjälpas åt och 
inte be utomstående om hjälp. 
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Taktiken 
Att åka EPA, moped, bil, cykla eller få skjuts har en taktiskt gemensam 
nämnare – att promenera kommer inte upp som ett alternativ, det är 
hastighetshöjande fordon som är taktiken. Att åka till båten med 
mopeden eller 4 mil med EPA:n tar lika lång tid som att ta bussen till 
Uppsala. I övrigt spelar hastigheten inte så stor roll. Det är att kunna ta 
sig fram och att vara i rörelse är ett bättre alternativ än att vänta. Att ha 
körkort och kunna ta sig fram för egen maskin är något som eftersträvas, 
men att ta mopeden till båten kan vara ett nog så bra alternativ som att 
få skjuts. Taktikerna omfattar någon typ av fordon, men inte 
nödvändigtvis det snabbaste eftersom det kan innebära att man blir 
beroende av en annan person. Något som stämmer väl överens med 
perioden i livet som de här ungdomarna befinner sig i, den som är vägen 
in i och förbereder för det självständiga vuxenlivet. Cykeln, bilen, 
EPA:n och mopeden går för det mesta när ungdomarna vill att de ska 
göra det, fordonen har ingen tidtabell och ingen bestämd hållplats. 
Taktiken innefattar en frihetsaspekt, den att vara fri att råda över sin 
entré, sorti och att kunna ta sig från dörr till dörr utan väntan. 
De taktiker som flera av ungdomarna använder sig av på den expressiva 
fritiden som att åka moped till båten, cykla eller åka EPA till en grannort 
fungerar bra. Att däremot använda samma taktik för att ta sig till en 
aktivitet på den instrumentella fritiden, som arbete eller en 
fotbollsträning, är inte alltid lika funktionsdugligt och mer osäkert. 
Taktiken kan försvåra möjligheten att genomföra aktiviteten något som 
personen med moppejäveln tydligt exemplifierar. De val som 
ungdomarna gör, som blir taktiken och fyller handlingsutrymmet är inte 
alltid välanpassade för ett effektivt samhälle och en effektiv fritid. De 
är inte heller alltid anpassade till vintern. Att åka tre mil på moped eller 
cykla en mil är inte detsamma en dag i januari som en dag i juni. 
Däremot så är de etablerade strategier som finns för att ta sig med 
kollektivtrafik till Uppsala fullt dugliga. Dessa strategier gör i 
förlängningen också stora delar av kommunen (de längs med linje 811) 
tillgängliga för flera av ungdomarna och kan därför också användas 
som taktiker för resande inom kommunen. För de ungdomar som bor 
längs med 811 kan kollektivtrafiken vara attraktiv, men för de 
ungdomar som inte nyttjar den strategin finns det alternativ med större 
attraktionskraft än kollektivtrafik.  
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Fri tid och vänner 
Framträdande i intervjuerna är var och hur man träffar andra ungdomar 
för att umgås. Flera av informanterna pratar om hur umgänget är 
väderberoende och om att det övervägande är de som har motorfordon 
som är ”ute” vintertid. Fler av ungdomarna är också överens om att det 
på vintern är helt ”dött” i sin hemort.  
Ute 
Att ”hänga ute” är väldigt diffust, det verkar som att alla vet var man 
gör det, men att det inte går att säga exakt var man gör det. ”Det är bara 
att gå ut, det är alltid nån ute”. Att träffa andra ungdomar vid olika typer 
av badplatser sommartid är något som flera av informanterna berättar 
om och det är tydligt att detta är en kvällsaktivitet såväl som en 
dagaktivitet. Jag frågar om ungdomsgårdar. Det verkar inte finnas så 
många, en i Österbybruk och kanske en i Östhammar. Det är ingen av 
informanterna som tror att det är en plats de skulle spendera tid på om 
de kunde. En informant som bor i Österbybruk och har tillgång till 
ungdomsgård bekräftar det. Hen säger att det mest är personer som går 
i sjätte klass eller ”är typ 20” som brukar gå dit. 
Idrott 
En av ungdomarna, som svarat nej på frågan om hen deltar i någon 
föreningsidrott, berättar att hen brukar umgås med andra ungdomar vid 
en idrottsplats i tätorten där hen bor. Där sparkar man boll. En annan av 
informanterna ger en liknande bild från sin egen hemort. Att såväl 
skolgården som en fotbollsplan är platser som informanten, innan 
fritiden fyllts med extraarbete, spenderat tid med kamrater och sparkat 
boll på. Cyklistens mil avverkas delvis för att kunna delta i 
fritidsaktiviteter i en annan tätort, bland annat för att spela fotboll och 
volleyboll. Hen är inte med i någon idrottsförening eller spelar i något 
lag utan träffar sina kompisar vid uteplaner. 
Det som blir relevant här är var flera av ungdomarna socialiserar sig. 
Utomhus. Idrotten som en föreningsaktivitet är inte speciellt 
framträdande bland informanterna, det är endast tre stycken som sysslar 
med den typen av aktiviteter och av dem är det två som fyller stora delar 
av sin fritid med idrott. Den tredje informanten spelar när hen ” […] har 
lust eller känner för det”. I diskussionerna om att hänga ute så är den 
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här informanten aktiv, men inte de två som idrottar mer regelbundet och 
oavsett årstid.  
Att idrotta är inte uteslutet för de ungdomar som inte är med i en 
idrottsförening, det presenteras dock på ett annat sätt och på frågan om 
man idrottar så svarar de nej. Skillnaden är att de presenterar platsen 
först, som någonstans där man är. Att du spelar boll på den här platsen 
kommer fram först på frågan om vad man gör där. De informanter som 
deltar i föreningsidrott och arbete säger sig inte hänga ute och deltar 
inte heller lika aktivt i diskussionerna om att göra det.  
Arbete 
De ungdomar som arbetar mycket på helgerna umgås inte ute, de jobbar 
för det mesta när de är lediga. De pratar däremot glatt om tiden på 
jobbet. Att de skulle kunna vara både på jobbet och med vännerna 
hemma samtidigt är omöjligt. Något de däremot har tid med på jobbet, 
det är att vara vuxna. Att arbeta innebär en ny situation i jämförelse med 
skolan. Här är de som är äldre dina arbetskamrater och ni samarbetar, 
ni har allihop lön och bestämda regler och tider att rätta er efter 
tillsammans. De som arbetar har inte lika mycket expressiv fritid, men 
de har också tillgång till vuxenblivandet på ett annat sätt. 
Platser och fordon 
Återkommande kring platserna som fritiden ute spenderas på är att de 
är frikopplade från vuxna. Badplatser, skolgårdar och torg är ofta lugna 
kvällstid eftersom de huvudsakliga aktiviteterna som utförs där är 
dagaktiviteter eller arbetsplatser och används då av vuxna.  
En av informanterna säger såhär om att ta sig till vänner runt om i 
kommunen ”Jag tar alltid buss”, på frågan om vad man gör när man 
träffar kompisar säger samma informant såhär ”kollar på film, lagar mat 
[…] åker bil, drar till Uppsala”. Även om den här informanten alltid 
åker buss, så åker hen också bil, men i ett helt annat syfte – att umgås. 
Hen får medhåll av två informanter i samma grupp som säger såhär om 
var man träffar andra ungdomar ” [d]om som har bil typ träffas”, ”man 
ses typ överallt när man har bil”. Det här är väldigt talande för flera av 
intervjuerna. Flera av informanterna har inget körkort, men ”åka bil”, 
”bränna däck” och ”sladda” är en del av det man gör när man träffar 
och umgås med andra ungdomar. Bilen är för fler av informanterna inte 
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bara ett färdmedel utan också ett sätt att socialisera sig. Det 
framkommer också när frågan om vad man brukar göra på vintern ställs. 
Svaret ”sladda” är återkommande, både från de som har och inte har 
körkort.  
Flera av ungdomarna reser till andra tätorter i kommunen med 
motorfordon i syftet att träffa andra bilister i samma ålder. Bilen är inte 
bara ett färdmedel, den är en plats också. En plats för möte med andra 
ungdomar, något som kollektivtrafiken inte kan bjuda på i samma 
utsträckning. 
Sommar, vinter och det som finns däremellan 
Det finns en tydlig skillnad mellan de som åker bil och EPA och de som 
inte gör det när det kommer till säsongerna. Att hänga ute sommartid 
hör både den motorburne och den utan motorfordon till. Att hänga ute 
på vintern hör ihop med ett motorfordon, något som inte är helt 
orealistiskt när det svenska klimatet och de platser ungdomarna umgås 
på tas i åtanke. Såhär säger en av informanterna som inte är motorburen 
”[m]en ere bra väder så ere ju alltid folk ute, då e man ju ute typ hela 
natten”. Två av ungdomarna som bor i olika tätorter och inte har körkort 
diskuterar detta och kommer överens om att det på vintern är helt dött i 
bådas hemorter. En annan av informanterna som inte har körkort svarar 
såhär på frågan om man saknar någonting ”Det skulle ju vara roligt att 
ha nånting att göra i alla fall, än att typ såhär sitta och bara vänta tills 
det ska bli varma dagar liksom”. Flera av ungdomarna som kör bil och 
EPA gör ingen större skillnad på sommar vinter och det som finns 
däremellan. Såhär säger den informant, som går under namnet 
Cyklisten, om sina vänner i tätorten hen cyklar till  
Cyklisten: ja, fast det är säsongskompisar, sommar-
kompisar 
Alma: har det å göra med att du cyklar eller ere? 
Cyklisten: ja, mycket möjligt 
Plötsligt i Heby 
Att bilen är en plats såväl som ett fordon är inte unikt. I en artikelserie 
i Upsala Nya Tidning (UNT) skildras en grupp ungdomar från Heby. 
Landsbygdskommunen och orten Heby ligger också i Uppsala län och 
angränsar precis som Östhammars kommun till Uppsala kommun 
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(Jordbruksverket, 2015). Ungdomarna i artiklarna är motorburna och 
brukar ses med sina EPA-traktorer och bilar på olika platser i Heby. 
Hebyungdomarna har mötts av klagomål för så kallade buskörningar 
och menar själva att det inte enbart är lokala ungdomar som befinner 
sig i Heby med motorfordon utan att det är ungdomar från ”hela 
kommunen” som kommer dit. Ungdomarna uttrycker också ett behov 
av en plats att vara och ses på, något som inte finns i dagsläget utöver 
de som de själva valt utomhus (Upsala Nya Tidning 2016; Upsala Nya 
Tidning 2017). Klagomål om buskörningar är något som flera av 
ungdomarna i min studie också berättar om, en upplevd känsla av att 
vara ett irritationsmoment.  
Att koppla ihop ungdomarna i Heby och informanterna i mina 
intervjuer tydliggör motorfordonens funktion. Ungdomarna tar i båda 
fallen platser och ting ämnade för andra ändamål i besittning och 
omvandlar dem till något som de själva har behov av: någonstans att 
umgås med varandra. Något som också Carrabine & Longhurst (2002) 
har konstaterat i sin intervjustudie med ungdomar i en förort till 
Manchester. Författarna menar också att bilen - som en del av kulturen, 
inte enbart är det för de ungdomar som är ”in pursuit of danger” 
(Carrabine & Longhurst 2002:190). Något som förtydligas av såväl 
ungdomarna i Heby, som går att återfinna hos ungdomarna i min studie. 
Att buskörning förekommer förnekas inte, men det är inget som alla 
motorburna ungdomar gör, utan snarare några få (Upsala Nya Tidning 
2016; Upsala Nya Tidning 2017).  
Att veta var man ska 
En annan aspekt av detta är att man vet var man ska. Platserna som 
ungdomarna ses på är allmänt kända, den person som cyklar långt för 
att träffa vänner påpekar att ”Vi har ju fotbollsplan i [informantens 
hemort] också, men det är ju inga som pallar åka ut dit”, ingen pallar ta 
sig ut hit, men informanten själv pallar göra samma resa i motsatt 
riktning för att utföra samma aktivitet. Så kan det mycket väl vara, men 
det skulle också kunna vara så enkelt som att det finns ytterligare en del 
i detta, den logistiska. Att göra upp om en ny plats, betyder att det kan 
uppstå förvirring och göra att den enkelhet som finns i att veta var du 
kan gå för att träffa andra minskar och istället försvåras. Då är ” [d]et 
är bara att gå ut, det är alltid nån ute”, inte lika enkelt. 
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Institutionaliserade platser och ting 
Bilens och EPA:ns betydelse när det gäller den expressiva fritiden är 
tydlig hos flera av ungdomarna. Att vara ung och slå sig fri är en process 
som pågår oavsett årstid. Att ses vid en badplats eller ett torg för att 
hänga och snacka med kompisar är inte rimligt vintertid om du inte kan 
hålla dig varm, i till exempel en bil eller EPA. De lokala 
förutsättningarna har skapat en ungdomskultur som för flera har 
motorfordonet som bas, det fungerar som ett verktyg i vuxenblivandet. 
Att hänga ute är inte speciellt för landsbygden. Att komma sent till en 
badplats i Gamla Uppsala kan ofta bjuda på ett möte med ungdomar, 
precis som att gå förbi McDonalds sent om kvällen en vinter kan göra 
detsamma. Skillnaden är att McDonalds inte finns i Östhammars 
kommun och de ställen som är öppna efter klockan 22 är få. 
Befolkningsunderlaget styr inte bara kollektivtrafiken, det påverkar 
också konsumtionens närvaro, som för ungdomarna i Uppsala kan 
betyda en varm plats att ta i besittning vintertid. 
Precis som fordonen ungdomarna använder sig av så är också platserna 
som fler av dem ses på kopplade till andra föreställningar om dess 
funktion. Torg, badplatser och gläntor längs med en lokal stig är inte 
platser som automatiskt visualiseras som levande efter att butikerna 
stängt och mörkret trängt sig på. Platserna är också sådana som den som 
är uppväxt på en plats oftast haft regelbunden kontakt med under 
uppväxten och känner till. Alla vet var man ses, det är ju som sagt ”bara 
att gå ut”, platserna har en typ av institutionaliserad betydelse efter att 
kvällen krupit sig på. Strukturer och institutioner skapas av upprepad 
mänsklig handling, ungdomens upprepade användning av platser och 
fordon har institutionaliserat dem och gjort dem till en del av 
ungdomarnas handlingsutrymme. Taktikerna som skapar de ungas 
handlingsutrymme sträcker sig utanför förflyttning, den som har en bil 
kan inte bara lättare ta sig runt i kommunen, den kan också hänga med 
andra ungdomar en större del av året. 
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Slutord 
Det här är uppsatsens sista kapitel. Här ska jag knyta an till mitt syfte 
och mina frågeställningar. För den som inte har minnet med sig från 
sida 4 så kommer de här än en gång 
Den här uppsatsens syfte var att beskriva hur ungdomar, i en miljö där 
avstånd är oundvikliga, hanterar dessa på fritiden. Följande frågor har 
ställts för att kunna genomföra beskrivningen 
- Vad gör gymnasieungdomar i en landsbygdskommun på 
fritiden? 
- Hur använder sig gymnasieungdomarna av kollektivtrafik? 
- Vilka är alternativen till kollektivtrafik? 
Informanterna träffar andra ungdomar, och vuxna för den delen, på 
olika platser. Vissa umgås i idrottsföreningar, andra utomhus och en del 
socialiserar sig på jobbet. Det som varit framträdande är svårigheterna 
att umgås med andra på vintern, om du inte är med i en idrottsförening, 
arbetar eller kör bil. Det finns bara en eller kanske två ungdomsgårdar 
på totalt sju tätorter. Även om informanterna inte tror att det är 
någonting för dem så verkar det dock saknas en varm plats för att umgås 
utan att störa andra.  
Kollektivtrafiken används, men det blir också tydligt att linjetrafikens 
fokus på Uppsala påverkar ungdomarnas möjligheter att använda den 
för att resa inom kommunen. Linje 811 skapar i viss mån tillgänglighet, 
attraktivitet och jämlikhet, till och från stora delar av kommunen. Att 
den andra linjetrafiken inte har samma höga turtäthet är fullt rimligt 
baserat på underlaget för antalet resande – det skulle inte vara lika 
effektivt, men det gör också att den för de ungdomar som bor längs med 
den inte skapar samma tillgänglighet, attraktivitet och jämlikhet.   
Alternativen till kollektivtrafiken är fyllda med variation och 
uppfinningsrikedom. Att bli skjutsad, av vänner eller föräldrar, är ett av 
sätten. Andra sätt är att cykla, åka moped, bil eller EPA. Det löser sig 
alltid, på något sätt tar man sig dit man ska. Man hjälps helt enkelt åt 
för att överbrygga de avstånd som finns, om man har medel att göra det. 
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Empirin till den här uppsatsen är baserad på erfarenheter från en liten 
grupp ungdomar i en kommun. Hur det ser ut i en annan kommun eller 
för de ca 600 andra ungdomarna i den här kommunen går inte att svara 
på, däremot skulle det vara intressant att kunna göra det. Har till 
exempel ungdomar på universitetsförberedande utbildningar andra 
taktiker och formar sitt handlingsutrymme på andra sätt? Hur är det för 
ungdomar som bor i en gles landsbygdskommun? 
Att fritiden är de 16 timmar på dygnet som du inte arbetar eller går i 
skolan innebär också att det är den tiden du har för att skapa mening för 
dig själv och ha kul. Påståendet att konsumtionen styr livsstilen och 
samhället tid och rum går att både bekräfta och dementera i den här 
undersökningen. Ungdomarnas fritidsintressen och olika sätt att ses på 
verkar inte ha allt för mycket med konsumtionssamhället att göra, 
däremot så verkar kapitalismen till viss del styra kollektivtrafiken. 
Befolkningsunderlaget styr inte bara tillgången till kollektivtrafik, det 
påverkar också till viss del avståndet och tillgängligheten till 
konsumtion och möjligheten att konsumera fritidsaktiviteter. 
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